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摘 要 
随着社会经济的发展，银行新业务发展迅速，业务量不断激增。与此同时，业
务中需要授权处理的交易数量也迅速增长。安全性与高效性对于银行来说至关重要，
但随着需授权业务量的快速增长，传统手工授权存在的问题也日益凸显，所以急需
一种统一、安全、高效的授权方式来代替传统的银行授权方式。 
该课题以银行远程集中授权为研究对象，先分析与远程集中授权系统密切相关
的一些主要技术，包括Socket通信、多线程技术、JSP技术以及关系型数据库Oracle。
某银行的远程集中授权系统也正是基于这些技术开发的。此次设计的银行远程集中
授权系统主要是为了解决目前传统商业银行柜台授权人手多、风险大、程序复杂的
现象，通过该系统可以进行远程制授权操作，集中处理，简化流程，提高工作效率。
该系统分为三块，即申请端，授权端和管理端。从需求分析、系统设计以及系统实
现三部分对这三个模块进行了详细的说明，最后，对该系统的主要模块进行测试，
验证系统稳定性。使用银行远程集中授权系统，可以规范银行授权流程，节省人力，
提高银行工作效率。 
本系统已经在银行系统中使用，经过数翻调试后已经达到了预期的设计目标，
改善了以往授权管理混乱状况。该系统以目前高速发展的网络为基础，性能可以得
到很大的提升。 
 
关键词：B/S；远程集中授权；Oracle 
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Abstract 
With the development of the social economy, the new business of the bank is 
developing rapidly, and the volume of business is increasing rapidly.At the same time, the 
number of transactions in the business needs to be authorized to deal with the number of 
transactions is also growing rapidly.The security and efficiency of two is vital for banks, 
but with the surge in business needs are authorized, authorized operation problems have 
become increasingly prominent, so the current bank authorization needed to change, there 
is a need for a unified, safe, efficient way to replace the current authorization. 
The subject first analyzes some key technologies which are closely related to the 
remote centralized authorization system, and these technologies include Socket 
communication, multi thread technology, JSP technology and relational database 
Oracle.It is based on these technologies developed a bank remote centralized 
authorization system.The design of the remote bank centralized authorization system is 
mainly in order to solve the present commercial bank counter staff, program authorization, 
complex phenomenon, through the system, can make this authorization system for remote 
server operations, centralized processing, simplify the process, improve the work 
efficiency.The system is divided into three blocks, namely the application terminal, 
authorization terminal and management side. From the demand analysis, system design 
and system implementation the three parts carried out a detailed description of the three 
modules finally, main modules of the system are tested and proved that the system has 
high stability.Through the research of the centralized authorization system of the bank, 
the process of authorization of the banking system was improved, and the efficiency of 
the bank was improved. 
This system has been used in the banking system, after several debugging has 
reached the desired design goals, improve the authorization management confusion, with 
the high-speed development of network, the performance of the system has been greatly 
improved. 
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第 1 章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 研究背景 
近年来，银行业务量不断激增，新业务发展迅速，综合业务系统交易量同步增
长，业务中需授权处理的交易也迅速增长，目前大部分银行综合业务系统的授权业
务主要采用分级叠加处理方式，所有的业务都是由银行柜面或后台清算中心柜员发
起，超过银行规定的交易限额或挂失补卡特殊业务，需逐级授权确认[1]。 
银行授权过程中主要涉及到客户、柜员和授权人员。其中，客户指到银行办理
业务的人，而且所办理的业务是需要进行授权的业务；柜员指帮客户办理需授权业
务的银行人员，也是被授权人员；授权人员指对客户办理的需授权业务进行授权的
银行人员。银行授权可以理解为复核，使银行对一些大额存取款转帐或特殊业务交
易起到第二个人监督的作用，这样可以降低业务办理中存在的风险[2-6]。 
传统银行授权方式分本地授权和异地授权两种，一级授权和二级授权采取本地
授权方式，由网点主管柜员和主任柜员实施。三级及以上授权采取异地授权方式，
由计划财务部、清算中心和总行机构主管或主任柜员实施。本地授权人员和被授权
人员共同对业务的真实性负责，异地授权人员须对授权业务的真实合规性进行审查
并承担相应的审查责任。 
目前主要存在的两种授权方式：(l)采取本地授权方式，授权柜员在业务受理终
端刷卡后输入授权柜员密码(或通过指纹识别)，需二级授权时，由二级授权柜员在
业务受理终端刷卡后输入授权柜员密码（或通过指纹识别)，完成交易授权，一、二
级授权采取叠加方式；(2)采取异地授权方式，需要三至五级授权的业务，业务受理
终端在完成一、二级授权后，发出异地授权请求，显示授权业务流水，等待授权，
异地授权柜员登录系统，根据授权流水号，进行授权交易，完成业务审核和授权。
授权结果被前台业务终端接收，授权业务完成[7-10]。 
为构建“以客户为中心”的银行服务理念，打破银行传统的部门壁垒，降低操
作风险，打造以客户为中心；以业务条线垂直运行管理；前、中、后台分离；后台
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业务集中处理的扁平化、专业化、信息化的银行，将目前前台分散授权变为后台集
中授权是所有银行的必然趋势。 
1.1.2 研究意义 
本课题的研究对于目前银行提升自己的管理水平以及提高授权效率有非常重要
的意义。现在有许多的银行还没有实现这种远程集中授权，仍依靠临柜进行人工授
权，这种授权方式需要对每个营业网点的营业时间配备授权人员，浪费人力资源，
没有充分地利用网络交互优势，导致资源严重浪费，一旦采用该远程集中授权系统，
则可以由授权中心及时授权，解决银行的授权人员及等待问题，这也正是此次远程
集中授权研究的重要意义。 
1.2 国内外研究现状 
随着银行业和计算机技术的不断发展，计算机技术己经成为了银行发展的重要
支撑，而且目前国内银行业正在研究学习国际银行业从“部门银行”向“流程银行”
转变，远程集中授权系统正式这一过程的重要组成部分[11]。 
由于国外银行系统的最初设计思想就是“流程银行”，是一种以客户为中心的
系统设计理念，而国内银行系统的设计是以交易为中心的设计理念[12]，所以，远程
集中授权系统在国外己经比较成熟，但是，在国内这方面的内容还处于一个探索和
研究的阶段[13]。 
目前，工商银行、建设银行等多家大型银行正在开发或推广远程集中授权系统，
其中工商银行己经开始在全国大面积推广，其他银行也正在陆续开发、上线这一系
统，以此来增加自身的服务质量和业务处理效率[14-17]。同时，各商业银行也陆续开
发了自己的远程集中授权系统，通过分离业务经办与业务授权，实施专业化、标准
化、流程化的授权管理模式，远程授权人员的独立性进一步增强，有效地提高授权
质量，防范授权风险。但系统的建立也各有特点和缺点，比如；有些银行的远程集
中授权系统需要柜员手动来进行启动，授权同意后也需要柜员手动进行提交，这样
容易留给柜员篡改交易信息的机会；柜员方的系统终端没有提供排队等待情况的显
示，使柜员无法告知客户大概的等待时间，造成客户的体验度下降，授权完成之后
没有对交易信息进行统一的保存，从而无法进行快速地事后检查和对客户信息进行
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统一地分析和管理。 
1.3 主要研究内容 
此次某银行远程集中授权设计与实现的目的就是要通过该整个远程授权系统来
改变目前仅依靠各网点柜台完成所有授权的一种集中授权，把该银行不同网点所有
的授权功能都集中起来，通过网络的模式来进行远程授权，这样柜台人员更加的方
便，只需要点击鼠标与授权端链接，即可完成授权过程的整个操作过程。这样，对
于银行来讲，授权效率得到了提高，增加了授权的准确性，这些数据都会及时保存
到数据库中，后期可随时调出这些业务数据进行查看、分析。 
此次将某银行远程集中授权设计成三个大的模块，即柜台人员的申请端，授权
人员进行操作的授权端，以及配置基本数据的管理端。本文分别对该系统的三个部
分进行了需求分析、设计与实现。 
1.4 论文组织结构 
论文共包括六章，各章内容概述如下： 
第一章绪论，对银行远程集中授权系统的发展情况进行详细的论述，并进一步
介绍了本章研究的内容和组织结构。 
第二章 相关技术介绍，对该系统所需要的相关技术进行了详细的介绍。 
第三章系统的需求分析，主要讲述了该系统是能够完成那些功能，另外，对于
整体系统的其它的需求也进行了简单的介绍，有了这些功能分析，后续章节的系统
设计部分才可以有一个良好的基础。 
第四章系统的设计，对银行远程集中授权进行了设计，设计了系统各模块图以
及各个业务的流程图等，对系统进行详实的设计分析。 
第五章系统实现与测试，采用软件工程的思想对银行远程集中授权的功能模块
的编码进行设计实现。对系统各个功能模块进行了实现，达到了系统设计的目标。
并在实现的基础上对主要模块进行详细的测试，验证了系统的可用性以及容错性。 
第六章总结与展望，介绍了某银行远程集中授权的实施效果，并对该系统进行
了总结和展望。 
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第 2 章 相关技术介绍 
在第一章对该系统的整个研究背景进行了叙述之后，这一章主要阐述了该系统
所涉及的相关技术。 
2.1 Socket 通信 
1、Socket 中发送的 TCP 三次握手 
一般来讲 TCP 需要交换三个分组，流程如下： 
首先服务器会收到客户端发送的一个 SYN J，然后服务器会迅速的给客户端传
送回一个 SYN K，客户端会再次向服务器发一个 SYN J 并且确认 ACK K+1，一般
意义上的三次握手的过程通常会在 socket 的几个函数中完成，如图 2.1 所示。 
 
客户端 服务器
SYN J
SYN K,
ACK J+1
ACK K+1
 
图 2.1 socket中发送的 TCP三次握手 
 
2、Socket 中发送的四次握手释放连接详解 
简单的了解了三次握手后再介绍 socket 中的四次握手，并对该过程中释放连接
的流程进行简单的叙述，详情请看下图，过程如下所述：首先会调用 close 来关闭
客户端，然后发送 FIN M 指令到服务器，接收指令后服务器会关闭，并且发送 ACK 
M+1 传送给客户端，进行相关确认。同时服务器还会发送 FIN N 给客户端，在确认
后客户端发送 ACK N+1 进行调用。 
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